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Estudios holísticos edificios patrimoniales (necesario y mayor sensibilidad) 
Propio edificio es escultura, otro material, otro edificio 
Gente aquí habito, trabajo, apostó por su conservación 
Edificio muy querido por todos (web 2016), Palacios contento 
 
  
  
  
  1. La piedra en la obra e ideología de Antonio Palacios 
 
2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
 
3. Procesos geológicos y propiedades petrológicas 
 
4. Deterioro y conservación  
O Porriño, Pontevedra 1874 - El Plantío, Madrid 1945 
Atención a los entornos 
Conservación y difusión del patrimonio cultural 
Tradición y modernidad (etapa metropolita y regionalista) 
Megalómano, improvisado, altruista 
  1. La piedra en la obra e ideología de Antonio Palacios 
  1. La piedra en la obra e ideología de Antonio Palacios 
Propiedades intrínsecas para otorgar textura a los paramentos  
Reutilización (saneo económico) 
MATERIALES LOCALES COMO APUESTA POR LA IDENTIDAD 
(sustrato geológico próximo)  
Defensa de la cantería (oficios artesanales) 
Piedra de cantería - tradicional  (granito) 
Exponer la piedra en bruto y sin ornamentar (crítica) 
BANCO DEL RIO DE LA PLATA (1910 - 1918) 
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) 
6 
CIRCULO DE BELLAS ARTES (1919 - 1926) 
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) 
7 BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL (1935 - 1943) 
AYUNTAMIENTO (1919-1924) 
O PORRIÑO, PONTEVEDRA (GALICIA) 
8 
CENTRAL ELÉCTRICA DEL TAMBRE  (Hacia 1924) 
NOYA, A CORUÑA (GALICIA) 
9 
IGLESIA DE LA VERACRUZ  (1943 - 1952) 
O CARBALLINO, OURENSE (GALICIA) 
10 
PALACIO DE COMUNICACIONES  (1904 - 1919) 
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) 
ANTIGUO HOSPITAL DE JORNALEROS DE MAUDES  (1909 – 1916) 
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) 
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
Construido entre  1909-1916 en el ensanche norte de Madrid 
Carácter higienista y humanitario; simbólico y monumental 
Guerra Civil española Hospital de sangre; Hospital Militar (1940 - 1970) 
Abandonado en 1970-1984; declarado MHA en 1979  
Intervenciones 1984-1986 y 2006-2008 
Desde 1984 alberga dependencias administrativas de la CM 
Los muros presentan una cara exterior de cantería en piedra caliza  
  
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
  
Hacia 1986 
2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
  
Piedra caliza en la arquitectura madrileña Palacios  
 
1908-1915 
2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
INSTITUTO CATÓLICO DE ARTES E INDUSTRIAS (ICAI) 
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
1922-1923 
CENTRAL ELECTRICA METROPOLITANO MADRID  
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
Documentación consultada: procedencia de la caliza (paraje del Valhondo, Morata de Tajuña) 
Sociedad Explotadora de las Canteras de Cornicabra (Morata de Tajuña),  Exposición de 
Industrias Madrileñas (1907): localización exacta de la cantera 
Cuenca terciaria (Mioceno) continental de Tajo:  páramo de Chinchón-Colmenar de Oreja y páramo   
de Arganda-Morata de Tajuña 
 Archivo Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid - Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
 
 
 PIEDRA CALIZA – SOCIEDAD EXPLOTADORA DE LAS CANTERAS DE CORNICABRA 
 
En las laderas del término de Morata, divisorias de los ríos Jarama y Tajuña, se halla el extenso e inagotable 
macizo de piedra caliza que atraviesa la línea del ferrocarril de Madrid a Colmenar, por el sitio denominado 
CORNICABRA, del que toman nombre estas canteras.  
Aunque conocidas y reputadas desde tiempos remotos, impedía o dificultaba su explotación la especial 
situación en la que se hallaban y carestía de su extracción y transporte, la que ha sido allanada y resulta por la actual 
Sociedad Explotadora, construyendo al efecto en Cornicabra, kilómetro núm. 40 de la línea del ferrocarril del Tajuña, 
una Apartadero-Estación con todas las condiciones y servicios necesarios a las exigencias del negocio, en forma tal, 
que no sólo la piedra de mampostería gruesa y sillería de corrientes dimensiones, sino que también los más grandes 
bloques se trasladan desde su arranque a los vagones con gran facilidad, escasísimo esfuerzo e insignificante coste, 
lo cual facilita a esta Sociedad poder ceder o vender sus productos a los ventajosos precios que se fijan o señalan en 
la presenta tarifa, que resultan más bajos y económicos que los que cotizan las procedencias de todas las demás 
canteras de piedras graníticas, calizas o silíceas, a pesar de su inferioridad en belleza, calidad y resistencia en 
relación a las de Cornicabra.  
 
Ferrocarril Tajuña o Arganda: en 1901 llega a Morata de Tajuña y en 1905 construcción apeadero Cornicabra 
Canteras  de Cornicabra (caliza de Morata de Tajuña) 
 
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
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OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
Canteras  de Cornicabra (caliza de Morata de Tajuña) 
 
Hacia 1907 
Escaso estéril 
(max. aprove. material) 
 
Intensa fracturación 
(facilita-dimensionado) 
 
Horno de cal 
 
Pico 
 
Directamente vagoneta, 
sin desbastar 
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Hacia 1907 
Canteras  de Cornicabra (caliza de Morata de Tajuña) 
 Traviesas madera 
 
Apeadero 
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OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
Canteras  de Cornicabra (caliza de Morata de Tajuña) 
 
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
Vista general del frente, hoy en día abandonado 
 
SE 
 
NO 
 
Canteras  de Cornicabra (caliza de Morata de Tajuña) 
 
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
1886 
1901 
1903 
Desde estación Niño Jesús (Retiro) 
 
Inicios sólo Madrid-Vallecas (XVI) 
 
Caminos de Hierro compra el ferrocarril 
 
Comisión canteras a Morata 
El Alto, Cornicabra y Morata 
 
1903 reactiva canteras CO (nuevos 
frentes y recupera algo*) 
 
1905 apeadero Cornicabra 
 
Inicio Hospital 1909 (CO y Cornicabra) 
1851 
1851: Madrid-Aranjuez 
1858: Madrid-Alicante 
1860: Madrid-Guadalajara 
1868: Madrid-Zaragoza 
Exp. MZA (1880-1900): CO más cara que procedente  Levante* 
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
  2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
Unificar construcción empleo único material 
(caliza compacta tonalidad clara - original) 
  
Concepción higienista y  humanitaria del 
proyecto  (piedra clara) 
 
Permitía  despiece paramentos  
(max. aprovechamiento piedra cantera 
piedra peor calidad) 
  
Ideología 
 
Rusticidad: almohadillado (ahorro-criticado) 
Tradicional en cuanto a sus materiales de 
construcción (moda foráneos) 
 
Tirada lisa 
Cara  
desbastada 
Cara sin desbastar 
2. Una piedra caliza para su Hospital de Jornaleros  
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
  3. Procesos geológicos y propiedades petrológicas
65 ma 
5.3 ma 
23 ma 
Orogenia  
Alpina 
2.6 ma 
Levantamiento y erosión Sistema Central MIOCENO 
relleno cuenca (sedimentos fluviales y lacustres 
(horizontales) 
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
  3. Procesos geológicos y propiedades petrológicas
CALIZA DEL PARAMO  
cuencas terciarias  
continentales del  
Duero, Ebro y Tajo 
Carbonatos fluviolacustres de la Unidad Superior Miocena de la cuenca terciaria continental del sureste 
de la región. 
Estos carbonatos presentan variabilidad de facies: tobáceas, estromatolíticas y oncolíticas con 
gasterópodos, ostrácodos y charáceas. 
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
Dominio geológico provincia 
 
 
 
 
Registro de lagos someros no muy extensos de agua dulce (fósiles) interconectados por ríos.  
 
 
  3. Procesos geológicos y propiedades petrológicas
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
  3. Procesos geológicos y propiedades petrológicas
1 cm 1 cm 
1 cm 1 cm 
Facies homogénea/estromatolítica-oncolítica 
  3. Procesos geológicos y propiedades petrológicas 
NX NX 
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
  3. Procesos geológicos y propiedades petrológicas
Fachada 
Cantera 
Relleno 
micrítico por  
limo vadoso 
Macrocristales de 
cmto freático 
(cierran poro) 
 
 
NX NX 
Moldes bioclastos 
 
 
  
X̅  Std 
Densidad real (gr/cm3) 2,69 0,01 
Densidad aparente (gr/cm3) 2,58 0,06 
Índice compacidad (%) 96,01 2,11 
   
Porosidad accesible agua (%) 4,00 2,11 
Agua de saturación (%) 1,57 0,86 
Superficie específica (m2/g) 1,12 0,84 
Coef. permeabilidad (g/m2 · 24h mmHg) 0,06 0,07 
Ángulo contacto (º) 62,71 4,07 
   
Porosidad accesible al Hg (%) 2,52 1,04 
Macroporosidad (>5 μm) 12,75 9,82 
Microporosidad (<5 μm) 87,25 9,82 
    Unimodal (0,01-0,1  μm)   
   
Velocidad ultrasonidos (m/seg) 5.874 273 
Anisotropía total (dM%)  1,37 0,37 
Anisotropía relativa (dm%) 0,93 0,31 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
MATERIAL PÉTREO DE MUY ELEVADA CALIDAD 
(buen estado de conservación de la piedra) 
OBJETIVO I. CARACTERIZACIÓN MATERIALES DE FACHADA 
  
PROPIEDADES PETROFISICAS 
PIEDRA FACHADA 
  3. Procesos geológicos y propiedades petrológicas
7 ,4 0 5 
  4. Deterioro y conservación 
Deterioro estético (pérdida de valor/gestión) 
  4. Deterioro y conservación 
Patrones distribución color: procesos deterioro 
  
Deterioro estético 
4. Deterioro y conservación 
  
Deterioro físico-químico: costras negras de sulfatación 
4. Deterioro y conservación 
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Deterioro físico-químico: costras negras de sulfatación 
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  4. Deterioro y conservación 
Deterioro físico-químico: costras negras de sulfatación 
Años 60-70 
Años 60 2005 
2 INTERVENCIONES FUNDAMENTALES (1984-1986) Y (2006-2008), AMBAS LIMPIEZA CALIZA (20 años) 
45 
1986 
  4. Deterioro y conservación 
El Antiguo Hospital como edificio administrativo (1987-actualidad)  
  4. Deterioro y conservación 
1986 
  4. Deterioro y conservación 
2 INTERVENCIONES FUNDAMENTALES (1984-1986) Y (2006-2008), AMBAS LIMPIEZA CALIZA (20 años) 
  4. Deterioro y conservación 
2006 2008 
Restauración de fachadas (2006-2008) 
2006 2008 
Geles alcalinos (NaOH y KOH) Agua caliente a presión 
Producto de látex Proyección microsesferas 
de vidrio 
  4. Deterioro y conservación 
  4. Deterioro y conservación 
Proyección de partículas de sílice en húmedo  
  4. Deterioro y conservación 
OBJETIVO III. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN SISTEMAS DE LIMPIEZA 
  
Eliminación deterioro F/Q y modificación textura superficial (microesferas - fachadas) 
  4. Deterioro y conservación 
OBJETIVO III. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN SISTEMAS DE LIMPIEZA 
  
Eliminación deterioro F/Q y modificación textura superficial (micropartículas - muro) 
  4. Deterioro y conservación 
OBJETIVO III. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN SISTEMAS DE LIMPIEZA 
  
  4. Deterioro y conservación 
MUCHAS GRACIAS  
MOITAS GRAZAS 
 Archivo Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid - Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
 
 
